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RESUMO 
(VWHWUDEDOKRVXUJHQRkPELWRGRSURMHWR32&7(3ÉJXHGD´&DUDFWHUL-
]DFLyQDPELHQWDO\DQiOLVLVGHULHVJRVHQFXHQFDVWUDQVIURQWHUL]DVSUR\HFWR
SLORWRHQHOUtRÉJXHGDµFRPRREMHWLYRGHFDUDWHUL]DUHVLPXODUGLIHUHQWHV
FHQiULRVGHSUHYLVmRGDTXDOLGDGHGDiJXDDRORQJRGRULRÉJXHGD
'HPRGRDYLVXDOL]DURSRWHQFLDODXWRGHSXUDWLYRGDViJXDVVXSHUÀFLDLV
SURFHGHXVHDPRGHODomRGDTXDOLGDGHGDiJXDQRULRÉJXHGDWHQGRVLGR
XVDGRXPPRGHORQXPpULFRHRVRIWZDUH48$/.Z$DPRVWUDJHPGH
iJXDRFRUUHXGXUDQWHRPrVGHPDLRGHHRVSRQWRVGHDPRVWUDJHP
VLWXDPVHDRORQJRGRULRÉJXHGDHGRVVHXVSULQFLSDLVDÁXHQWHV2VGDGRV
GHHQWUDGDGRPRGHOR48$/.:IRUDPGHWHUPLQDGRVFRPRDSRLRGH
ferramentas SIG e a representação dos resultados obtidos também.
As análises das águas recolhidas revelaram, de uma forma geral, uma boa 
TXDOLGDGHSDUDRVSDUkPHWURVELROyJLFRVFRQWXGRYHULÀFRXVHHPDOJXQV
pontos, elevada concentração de metais, segundo o estipulado no Decreto-
/HL6HJXQGRDFODVVLÀFDomRGR,1$*DOJXPDViJXDVUHFROKLGDV
IRUDPFODVVLÀFDGDVFRPRSROXtGDVHH[WUHPDPHQWHSROXtGDV
Depois do modelo calibrado foram simulados cenários de previsão, 
SUHWHQGHQGRDYDOLDUSRUXPODGRD LQÁXrQFLDGHGHVFDUJDVDFLGHQWDLVGH
SROXHQWHV QD DYDOLDomRGD TXDOLGDGHGD iJXDGR ULR H SRU RXWUR ODGR D
LQÁXrQFLDGHYDORUHVPtQLPRVGHFDXGDOUHSUHVHQWDGRSRUXPDQRH[WUHPD-
PHQWHVHFR2VGRLVFHQiULRVSUHYLVWRVUHYHODUDPTXHDFDSDFLGDGHDXWRGH-
SXUDGRUDQRPrVGHPDLRpPDLVDIHWDGDQDSUHVHQoDGHFDXGDLVPtQLPRV
GRTXHSRUGHVFDUJDVDFLGHQWDLVWySLFDVDLQGDTXHGHJUDQGHVGLPHQV}HV
YHULÀFDQGRVHXPJUDQGHSRWHQFLDOGHDXWRGHSXUDomRDRORQJRGRULR
Palavras chave 5LR ÉJXHGD ÉJXDV VXSHUÀFLDLV 4XDOLGDGH GD iJXD
48$/.:
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